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Transfer pricing merupakan penentuan harga atau imbalan 
sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, atau pengalihan 
teknologi antarperusahaan yang mempunyai hubungan istimewa 
(Related Perty Transaction-RPT). Transaksi hubungan istimewa 
merupakan salah satu strategi dalam penghindaran pajak dalam 
meminimalkan besarnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. 
Untuk mengetahui seberapa besar penghematan pajak akibat adanyaa 
transaksi hubungan istimewa, maka dapat dihitung dengan tarif pajak 
efektif (Effective Tax Rate-ETR). Transaksi hubungan istimewa 
dapat menimbulkan masalah jika transaksi tersebut dilakukan diluar 
harga pasar atau harga wajar. Hal tersebut akan merugikan bag pihak 
pemerintah karena dapat mengurangi penerimaan negara.  
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. Jenis 
data yang digunakan berupa laporan keuangan perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2014 dengan 
sampel 153 perusahaan selama 4 tahun. Teknik analisis data 
menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian 
membuktikan bahwa variabel penjualan-RPT, pembelian-RPT, 
ukuran perusahaan, dan leverage tidak berpengaruh sinifikan 
terhadap tarif pajak efektif. Namun, hanya variabel return on asset 
yang berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.  
 

















Transfer pricing is a pricing or compensation in connection 
with the delivery of goods, services, or transfer of technology 
between companies related (Related Perty Transaction-RPT). 
Related party transactions is one of the strategies to minimize tax 
evasion in the amount of tax paid by the company. To find out how 
much tax savings as a result adanyaa related party transactions, it 
can be calculated by the effective tax rate (Effective Tax Rate-ETR). 
Related party transactions may cause problems if the transaction is 
carried out outside the market price or the price is reasonable. It 
would be detrimental to bag the government because of the reduced 
state revenues.  
The study design was quantitative with the hypothesis. Data 
used in the form of financial statements of companies listed on the 
Stock Exchange in the year 2010-2014 with a sample of 153 
companies for 4 years. Data were analyzed using multiple linear 
regression analysis. The research proves that the variable-RPT 
sales, purchase-RPT, company size, and leverage sinifikan no effect 
on the effective tax rate. However, only the variable return on assets 
has positive effects on the effective tax rate 
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